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Santa Clotilde Gardens and Fenals beach, showing pine forest – Lloret de Mar.
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An illustration from the preliminary planning document for Mont‐roig del 
 Camp inspired by protection the landscapes that Joan Miró
 
painted. 
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Paintings by Joan Miró.
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Paintings by Joan Miró.
“Vinyes i oliveres”, 1919 “La Masia”, 1921‐1922
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Proposal for the seafront at Palma de Mallorca. Luis Alegre, Antoni Barceló
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